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Ferrada-Videla, San Martin-Rodriguez, & Beauliew,
2005），協働評価に影響する要因の検討（Nuno-Solinis, Za-
balegui, Arce, San Martin-Rodrigusz, & Polanco, 2013）








Martin-Rodrigusz, et. al., 2005）。しかし，これらの研究
には，説明変数と目的変数のとらえ方の混乱という問題
がある。Nuno-Solinis, et. al.（2013）は，協働の結果（目
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表2．109件の記述の分類と件数に占める割合（％）
対人関係
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